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Anisa Nur Jannah. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  FISIKA 
BERUPA POCKET BOOK PADA MATERI GERAK LURUS UNTUK 
SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KELAS VII. Skripsi, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus 2013. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran 
berupa pocket book pada materi pembelajaran Fisika yang sesuai untuk siswa 
SMP kelas VII. 
Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan yang menggunakan 
metode Research and Development (R&D). Penelitian ini menggunakan model 
pengembangan model prosedural yaitu model yang bersifat deskriptif yang 
menunjukkan tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 
berupa media pembelajaran. Prosedur yang digunakan adalah prosedur penelitian 
yang dikembangkan oleh Borg&Gall. Jenis data yang diperoleh bersifat kuantitatif 
dan kualitatif yaitu angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data-data yang diperoleh 
berasal dari validator yang terdiri dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media 
serta responden yang terdiri atas 10 siswa SMP dari satu sekolah dan 30 siswa 
SMP yang berasal dari lima sekolah. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, 
dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan produk akhir media pembelajaran 
yang berupa pocket book yang sesuai untuk siswa SMP kelas VII dilakukan 
dengan beberapa langkah, antara lain (1) analisis kebutuhan, (2) rancangan 
pembuatan media, (3) pengumpulan data rancangan, (4) pembuatan desain media, 
(5) pembuatan media meliputi (a) membuat desain layout, (b) menggabungkan 
teks/isi materi dengan desain layout, (c) mensinkronkan gambar dengan teks, (d) 
proses editing dan (e) proses pencetakan serta penjilidan pocket book, langkah 
selanjutnya yaitu (6) validasi, (7)uji coba lapangan awal, (8) uji coba lapangan 
utama, dan (9) revisi. Pocket book yang dihasilkan dalam pengembangan media 
pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Gerak Lurus untuk siswa SMP kelas VII 
secara umum sudah baik dan dapat meningkatkan minat baca siswa, sesuai 
kelayakan aspek materi bahasa, dan media sesuai hasil validasi ahli materi, ahli 
Bahasa Indonesia, dan ahli media. Media pembelajaran ini telah berhasil 
diujicobakan dalam uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama dengan 
hasil yang sangat baik. Karakteristik produk yang dihasilkan sebagai berikut: (1) 
media pembelajaran yang dihasilkan berupa pocket book dengn judul “Yuk 
Belajar Fisika Gerak Lurus”, (2) total halaman sebanyak 36 lembar, dengan 
panjang 15cm dan lebar 10 cm, (3) bagian pocket book berupa (a) halaman judul, 
(b) daftar SK dan KD, (c) daftar isi, (d) materi yang dilengkapi konsep dasar, (e) 
humor Fisika, (f) contoh soal, (g) latihan soal beserta kunci jawaban, (h) penutup 
dan (i) daftar pustaka. 
  


















































Anisa Nur Jannah. PHYSICS LEARNING MEDIA DEVELOPMENT 
OF POCKET BOOK IN STRAIGHT MOVEMENT MATERIAL FOR 7th 
GRADE STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL. Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, Agustus 2013. 
The purpose of this research to develop learning media of pocket book in 
physics learning material for 7th students of junior high school. 
This is a development research which uses Research and Development 
method. It uses procedural model that is descriptive model which shows the 
development steps of learning media. The procedure used was research procedure 
which was developed by Borg and Gall. Data gained from this procedure were 
quantitative and qualitative those were questionnaire and interview. The 
techniques of data analysis were qualitative and quantitative descriptive analysis.  
The gained data were collected from validator which consisted of material expert, 
linguist, media expert, and respondents who consisted of 10 students of a junior 
high school and 30 students of five junior high schools.  
Based on the data analysis and discussion, it can be concluded that to 
develop a product of learning media of pocket book for 7th grade students of  
junior high school was done in several steps those were (1) need analysis, (2) 
media development design, (3) design data collection, (4) media design 
development, (5) media development, the process of how makes media are (a) 
create a design layout,(b) combines text or content of material to the design 
layout, (c) synchronize images with th text, (d) editing process and (e) printing 
and binding, and the next step are (6) validation, (7) initial field test, (8) main 
field test, and (9) revision. Pocket book which was produced in physics learning 
media development in straight movement material for 7th grade students of junior 
high school was generally good and positively influenced the students’ reading 
interest, suitable with language material aspect, and the media was suitable with 
validation results of material expert, Indonesian expert, and media expert. This 
learning media had been successfully tested in initial field test and main field test 
with excellent result. The characteristics of the product were: (1) the learning 
media produced was a pocket book entitled “ Yuk Belajar Fisika Gerak Lurus”, 
(2) the total pages were 36, length 15 cms, and width 10 cms, (3) the parts of 
pocket book are (a) cover, (b) standard competence and basic competence list, (c) 
content list, (d)materials which were completed  with basic concept, (e) physics 
humor, (f) example of exercise, (g) exercise with answer key, (h) closing, and (i) 
bibliography. 
 



















































 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. ( Q.S Ar-ra’du : 11) 
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